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
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⿒ ޟ ࠆ ࠇ ⴫ ߇ ⷰ ⇇ ਎ ޔ ⷰ ↢ ੱ ޔ ⷰ ୯ ଔ ߩ ⠪ ૞ ޕ ࠆ ޽ ߢ ⷐ ㊀ ߇ േ ᵴ
ߒ ޕ ࠆ ޿ ߢ ࠎ ฽ ߦ ಽ ච ࠍ ὐ ⷞ ߩ ᕈ ੱ ో ޔ ߪ ី ᛠ ߩ ૕ ో ߩ ޠ ⾮ ߩ ო
㗴 ໧ ߇ 㑐 ㅪ ߩ ߳ ↢ ੱ ߩ ಽ ⥄ ޔ ࠅ ߹ ߤ ߣ ߦ ᨆ ಽ ߩ ┨ ᢥ ߿ ฏ ⺆ ޔ ߒ ߆
ߛ ޿ ߥ ߪ ߣ ߎ ࠆ ࠇ ߐ ൻ ታ ⃻ ߪ ὐ ⷞ ߩ ᕈ ੱ ో ߩ ߎ ޔ ߫ ࠇ ߌ ߥ ࠇ ߐ ߦ
 ޕ ߁ ࠈ

 ᭉ 㖸  㗄 ਃ ╙

 㧕 㧝
 ᣣ  ᦬  ᐕ    㧦 ᣣ ᦼ
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 ᭉ 㖸 㧦 ⑼ ᢎ
     㨪    㧦 㑆 ᤨ
 㧕 ࠬ ࡜ ࠢ ᛯ ㆬ ᭉ 㖸 㧔 ↢ ᐕ  ᩞ 㜞 㧦 ᐕ ቇ
 ᩺ ዉ ᜰ ߩ ޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ     ⴫
 ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍  㗴 ਥ
 ޕ ࠆ ߔ ᓧ ⠌ ࠍ ᱌ ߩ ޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ Ԙ  ኈ ౝ
ޔ ߒ 㓸 ✬ ࠍ ᄼ ઻ ߩ ེ ᭉ ᛂ ߦޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ㧦േ ᵴ ᭉ 㖸 ԙ
 ޕ ࠆ ૞ ࠍ ૞ േ 〭 ⥰
ߩ ᱌ޔ ߒ ߦ ߁ ࠃ ࠆ ߈ ߢ ߇ ߣ ߎ ߁ ᱌ ࠍޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟԘ  ᮡ ⋡
 ޕ ࠆ ข ߓ ᗵ ࠍ ࡓ ࠭ ࡝ ߣ ᖱ ᗵ
಴ ߈ ᒁ ࠍ ⼂ ᗧ ࠆ ߔ ട ෳ ߦ ⊛ ᭂ Ⓧޔ ߡ ߒ ㅢ ࠍ േ ᵴ ᭉ 㖸 ԙ
᱌ޔ ߒ ✵ ⸠ ࠍ ᕈ ๺ ⺞ޔ ߡ ⢒ ࠍ ജ ㅧ ഃ ߣ ᗵ ࡓ ࠭ ࡝ޔ ߒ
 ޕ ࠆ ߼ ᷓ ࠍ ⸃ ℂ ߩ ߳ ᩰ 㘑 ߩ
ߣ ེ ᭉ ߩ ᣖ ᳃ޔ ߒ ⸃ ℂ ࠍ ᓽ ․ ߩ ᭉ 㖸 ߩ ᣖ ᳃ ࡞ ࠣ ࠗ ࠙ Ԛ
ޔ ࠄ ߆ 〭 ⥰ ߣ ᭉ 㖸 ߚ ࠇ ࠄ ߖ ࠊ ว ߺ ⚵ ޔ ߡ ߒ ㅢ ࠍ 〭 ⥰
 ޕ ࠆ ข ߓ ᗵ ࠍ ⟤ ߚ ࠇ ߹ ↢
ߣ ὐ ㊀
 ὐ ᗧ ᵈ
ߥ ⊒ ᵴޔ ࠄ ߇ ߥ ߒ ᓧ ⠌ ࠍ ⼂ ⍮ ߡ ߒ ㅢ ࠍ േ ᵴ ߥ ߹ ߑ ߹ ߐ
 ޕ ߔ ಴ ߒ ㉯ ࠍ ᳇ ࿐ 㔓
 ⒟ ㆊ ቇ ᢎ
 ⾨ 㐓 ߩ ⥰ ᱌ 㧦 ౉ ዉ
ޕ ࠆ ߔ ໧ ⾰ ࠍ ߆ 〭 ⥰ ߩ ᣖ ᳃ ߩ ߤ ޔ ߡ ߒ ᵹ ࠍ 㧰 㨂 㧰 Ԙ 㧦 േ ᵴ Ꮷ ᢎ
 ޕ ߊ ޿ ߡ ߒ ត ࠍ ⋭ ࠆ ޿ ߇ ᣖ ᳃ ߩ ߘ ޔ ߒ ␜ ࠍ ࿑ ࿾ ԙ     
 ޕ ࠆ ߔ ࠅ ߚ ߒ ត ޔ ࠅ ߚ ߃ ╵ ߡ ߒ ⾨ 㐓 㧦 േ ᵴ ᓤ ↢
 ⠌ ቇ
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 ⾨ 㐓 ߩ ᱌ ߁ ޿ ߣ ޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ Ԙ
㧕 ߤ ߥ ᖱ ᗵ ࡮ ࡐ ࡦ ࠹ ࡮ ሶ ⺞ 㧔ᓽ ․ ߩ ᱌ޔ ߡ ߒ ᵹ ࠍ 㧰 㧯 㧦 േ ᵴ Ꮷ ᢎ
 ޕ ࠆ ߔ ໧ ⾰ ߡ ޿ ߟ ߦ
 ޕ ࠆ ߔ ࠅ ߚ ߃ ╵ ࠅ ߚ ߒ ⺰ ⸛ ޔ ߡ ߒ ⾨ 㐓 㧦 േ ᵴ ᓤ ↢
 ߱ ቇ ࠍ ޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ ԙ
 ޕ ߁ ⴕ ࠍ േ ᵴ ߤ ߥ ໒ ᢧ ޔ ࠆ ߣ ࠍ 㗡 㖸 
 ޕ ࠆ ߔ ໧ ⾰ ߡ ޿ ߟ ߦ ๧ ᗧ ߩ ⹖ ᱌ Ԛ
 േ ᵴ ᭉ 㖸 ޔ
 ޕ ࠆ ߔ 㓸 ✬ ࠍ ᄼ ઻ ߩ ེ ᭉ ᛂ Ԙ
 ޕ ߱ ቇ ࠍ ૞ േ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ 〭 ⥰ ᣖ ᳃ ࡞ ࠣ ࠗ ࠙ ԙ
 ޕ ࠆ ૞ ࠍ ૞ േ 〭 ⥰ Ԛ
ޕ ߔ ಴ ࠅ ૞ ࠍ ૞ േ ߩ 〭 ⥰ ߡ ߒ ቯ ᜰ ࠍ ࡯ ࠳ ࡯ ࡝ ߡ ߌ ಽ ࠍ ࡊ ࡯ ࡞ ࠣ࡮
ห ද ߢ 㑆 ࡊ ࡯ ࡞ ࠣ ޔ ࠍ 〭 ⥰ ߣ ᄼ ઻ ࠆ ߖ ࠊ ว ߦ ޠ ᦛ ⥰ ߩ ᤐ 㕍 ޟ ԛ
 ޕ ࠆ ߔ Ṷ ౒ ߡ ߒ

 ኤ ⠨ ࠆ ࠃ ߦ ὐ ⷞ ߩ 㧪 ⢒ ᢎ ૕ り 㧨 㧕 㧞
 ⷡ ᗵ ࡮
ᗵ ߁ ޿ ߣ ⷡ ⡬ ߿ ⷡ ⷞ ޔ ߇ ⾨ 㐓 ߁ ૶ ࠍ 㧰 㨂 㧰 ߿ 㧰 㧯 ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ᧄ 
ߥ ߁ ࠃ ߔ ಴ ࠍ ჿ ޔ ߤ ߥ ໒ ᢧ ߩ ߼ ߚ ߩ ᓧ ⠌ ߩ ᱌ ޕ ߚ ߞ ߥ ߣ ⽎ ኻ ߩ ⷡ
 ޕ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ߐ ߥ ߇ ಃ 㒻 ߩ ⷡ ᗵ ૕ り ޔ ߪ ߢ ⠌ ✵
 ⢻ ᛛ ߣ ⃻ ⴫ ࡮
ޔ ߼ ㅴ ࠍ ⸃ ℂ ߩ ⹖ ᱌ ߿ ᖱ ᗵ ߩ ᱌ޔ ߡ ߞ ࠃ ߦ ⾨ 㐓 ߕ ߹ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ᧄ 
㓙 ታ ࠍ ᱌ ߩ ߘ ޔ ᓟ ߩ ߘ ޕ ߚ ࠇ ࠄ ߼ ᳞ ߇ ߣ ߎ ࠆ ߔ ⴫ ⊒ ߒ ᵹ ੤ ࠍ ⷗ ᗧ
ߐ ዷ ⊒ ߢ ߹ ߦ 〭 ⥰ ߪ ߦ ࠄ ߐ ޔ ࠆ ߔ ᄼ ઻ ߢ ེ ᭉ ޔ ߁ ᱌ ߢ ߜ ߚ ಽ ⥄ ߦ
߃ ߐ ߅ ߇ ᯏ ᄾ ⊛ ⃻ ౣ ߩ ⃻ ⴫ ߕ ߹ ޕ ߚ ࠇ ߐ ߥ ߇ ⠌ ታ ߚ ߞ ޿ ߣ ޔ ࠆ ߖ
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ߪ ߦ ߎ ߎ ޔ ߇ ࠬ ࠮ ࡠ ࡊ ࠆ ߔ ዷ ㅴ ߣ ߳ ᯏ ᄾ ⊛ ಴ ⴫ ߦ ᰴ ߡ ߒ ߘ ޔ ࠇ ࠄ
ታ ޔ ⸃ ℂ ⊛ ᭉ 㖸 ߩ ࠖ ࠺ ࡠ ࡔ ߿ ⹖ ᱌ ޔ ី ᛠ ߩ ᖱ ᗵ ߩ ᱌ ޕ ࠆ ࠇ ߐ ಴ ⷗
 ޕ ࠆ ޿ ߡ ߞ ࠊ 㑐 ߊ ᒝ ߇ ⢻ ᛛ ޔ ߽ ߦ 㕙 ዪ ߩ ߤ ߩ 〭 ⥰ ޔ ᄼ Ṷ ߩ 㓙
 ᕈ ੱ ో ࡮
࡞ ࠣ ޔ ߡ ߖ ࠊ ว ࠍ 〭 ⥰ ޔ ᄼ ઻ ޔ ᱌ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ߐ ࡦ ࠗ ࠩ ࠺ ߢ ᩺ ዉ ᜰ 
ᗧ ࠍ ᕈ ว ⛔ ߩ ߤ ߥ ⢻ ᛛ ߿ ⼂ ⍮ ޔ ߪ ߣ ߎ ࠆ ߔ Ṷ ౒ ߡ ߒ ห ද ߢ 㑆 ࡊ ࡯
ᄙ ߪ ኈ ౝ ߩ ᬺ ᝼ ᧄ ޔ ߇ ࠆ ޿ ߡ ߞ ߇ ߥ ߟ ߦ ὐ ⷞ ߩ ᕈ ੱ ో ࠆ ޿ ߡ ߒ ๧
ߣ ߚ ߞ ⚳ ߦ ߹ ߹ ߥ ಽ ච ਇ ߪ ዪ ⚿ ޔ ࠅ ޽ ߢ ߉ ߔ ߺ ㄟ ࠇ ౉ ࠍ ߩ ߽ ߩ ߊ
 ޕ ߚ ࠇ ࠄ ߓ ᗵ

 ᓼ ㆏  㗄 ྾ ╙

 㧕 㧝
 ᣣ  ᦬  ᐕ    㧦 ᣣ ᦼ
 ᴦ ᡽ ᗐ ᕁ 㧦 ⑼ ᢎ
     㨪    㧦 㑆 ᤨ
 ↢ ᐕ  ᩞ 㜞 㧦 ᐕ ቇ
 ᩺ ዉ ᜰ ߩ ޠ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື ޟ     ⴫
 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື  㗴 ਥ
ࠍ ኈ ౝ ߩ 㕙 ᣇ ਔ ߩ ߘ ߮ ෸ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື  ᮡ ⋡
ޔ ߪ 㗴 ໧ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ ଥ 㑐 ߩ ࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁ ޕ ࠆ ߔ ⠌ ቇ
㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ືޕ ࠆ ޽ ߢ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື
ࠆ ߔ ಽ ඙ ࠍ ⺰ ᔃ ໑ ߣ ⺰ ‛ ໑ޔ ߪ ኈ ౝ ߩ 㕙 ᣇ ৻ ╙ ߩ
⺰ ℂ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ືޕ ࠆ ޽ ߢ Ḱ ᮡ
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ߔ ᨆ ಽ ࠍ ⽎ ⃻ ߥ ߹ ߑ ߹ ߐ ߩ ᵴ ↢ ળ ␠ޔ ߡ ߒ ↪ ᔕ ࠍ
 ޕ ࠆ ߔ ߦ ߁ ࠃ ࠆ ߈ ߢ ߇ ߣ ߎ ࠆ
 ⓥ ត ߣ ⠨ ᕁ  ὐ ⷐ ߩ ⼂ ⍮
㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື ৻
 ޕ ߆ ૗ ߪ ߣ
㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື
ߦ ଥ 㑐 ߩ ࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁޔ ߪ
 ޕ ࠆ ޽ ߢ 㗴 ໧ ߩ ߡ ޿ ߟ

㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື 
ࠎ ฽ ࠍ ኈ ౝ ߩ 㕙 ᣇ ਔޔ ߪ
 ޕ ࠆ ޿ ߢ
߇ ࠄ ߜ ߤ㧦࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁ Ԙ
 ޕ ߆ ࠆ ޽ ߢ ᕈ ৻ ╙
ߩ ᕈ ৻ ห㧦࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁ ԙ
ޕ ߆ ߁ ߤ ߆ ࠆ ޽ ߇ ᕈ ⢻ น

ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ືޔ ߗ ߥ ੑ
㑐 ߩ ࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁ ߪ 㗴 ໧
޽ ߢ 㗴 ໧ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ ଥ
 ޕ ߆ ࠆ
ߴ ߔ ⓥ ⎇ ࠍ 㗴 ໧ ߥ ߁ ࠃ ߩ ߤޔ ߪ ቇ ື Ԙ
 ޕ ߆ ߁ ᕁ ߣ ߈
⼂ ᗧ ߣ ⾰ ‛ ߪ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື ޟԙ
ὐ ⷰ ߁ ޿ ߣޠ ࠆ ޽ ߢ ଥ 㑐 ߥ ⊛ ᴺ ⸽ ᑯ ߩ
 ޕ ߆ ߗ ߥ ߪ ࠇ ߘ ޕ ߆ ߁ ߤ ߆ ޿ ߒ ᱜ ߪ
㗴 ໧ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ ଥ 㑐 ߩ ࿷ ሽ ߣ ᗅ ᕁ ޟԚ
඙ ࠍ ⺰ ᔃ ໑ ߣ ⺰ ‛ ໑ޔ ߪ ߃ ╵ ࠆ ߔ ኻ ߦ
ᣇ ⷗ ߁ ޿ ߣޠ ࠆ ޽ ߢ Ḱ ᮡ ߩ ৻ ໑ ࠆ ߔ ಽ
ޕ ߆ ߗ ߥ ߪ ࠇ ߘ ޕ ߆ ߁ ߤ ߆ ޿ ߒ ᱜ ޔ ߪ
ߩ ࠇ ࠊ ࠇ ࠊ ߣ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື ԛ
⠨ ߦ ߁ ࠃ ߩ ߤޔ ߪ ߡ ޿ ߟ ߦ ଥ 㑐 ߩ ᵴ ↢
 ޕ ߆ ࠆ ࠇ ࠄ ߃
ᱜ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື Ԝ
↢ ߩ ࠇ ࠊ ࠇ ࠊ ߇ ߣ ߎ ߟ ᜬ ࠍ ⼂ ⹺ ޿ ߒ
ߍ ᜼ ࠍ ଀ޔ ࠍ ⟵ ᗧ ߟ ᜬ ߡ ߞ ߣ ߦ 〣 ታ ᵴ
 ޕ ࠆ ߔ ᣿ ⺑ ߡ
ሽ ߣ ᗅ ᕁ ߕ ᔅޔ ߪ ቇ ື ߩ ಾ ৻ޔ ߗ ߥ ԝ
ߌ ߥ ߃ ╵ ࠍ 㗴 ໧ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ ଥ 㑐 ߩ ࿷
 ޕ ߆ ߩ ޿ ߥ ࠄ ߥ ߫ ࠇ

 ኤ ⠨ ࠆ ࠃ ߦ ὐ ⷞ ߩ 㧪 ⢒ ᢎ ૕ り 㧨 㧕 㧞
 ⷡ ᗵ ࡮
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߆ ߥ ߈ ߢ ߪ ߣ ߎ ߔ ಴ ⷗ ߦ ⍎ ᣿ ߪ ߈ ߟ ߮ ⚿ ߩ ߣ ⷡ ᗵ ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ᧄ 
ߞ ߁ ߦ ⷡ ᗵ ⊛ ⷡ ⷞ ޔ ߡ ߞ ૶ ࠍ ࡯ ࠲ ࠢ ࠚ ࠫ ࡠ ࡊ ߪ Ꮷ ᢎ ޔ ඨ ᓟ ޕ ߚ ߞ
ޕ ߚ ߞ ⚳ ߦ ㉼ ⸃ ߩ 㗴 ໧ ࠻ ࠬ ࠹ ߪ ࠇ ߘ ޔ ߇ ߚ ࠇ ౉ ࠅ ข ࠍ േ ᵴ ࠆ ߃ ߚ
 ⢻ ᛛ ߣ ⃻ ⴫ ࡮
㉼ ⸃ ߩ 㗴 ໧ ࠻ ࠬ ࠹ ޔ ⸃ ℂ ߥ ⊛ ⽎ ᛽ ߩ ᓤ ↢ ߣ ᣿ ⺑ ߥ ⊛ ⺰ ℂ ߩ Ꮷ ᢎ 
ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ᧄ ޕ ࠆ ޽ ߢ േ ᵴ ࠆ ߔ ߣ ᔃ ਛ ߩ ᬺ ᝼ ᧄ ޔ ߇ ໒ ᥧ ߩ ⟵ ቯ ߣ
േ ᵴ ⃻ ⴫ ߡ ߓ ߁ ࠈ ߆ ޔ ߢ ᒻ ߩ ╵ ໧ ߁ ޿ ߣ ╵ ࿁ ߣ ໧ ⾰ ࠆ ߌ ߅ ߦ 㗴 ⺖
 ޕ ߚ ߞ ޽ ߢ ߌ ߛ ࠆ ࠇ ࠊ ⴕ ߇
 ᕈ ੱ ో ࡮
ߦ 〣 ታ ᵴ ↢ ߇ ⼂ ⹺ ߩ ߡ ޿ ߟ ߦ 㗴 ໧ ߥ ⊛ ᧄ ၮ ߩ ቇ ື ޔ ߪ ߦ ᩺ ዉ ᜰ 
ޔ ߇ ࠆ ޿ ߡ ࠇ ࠄ ߼ ᳞ ߇ ߣ ߎ ࠆ ߔ ᣿ ⺑ ߡ ߍ ᜼ ࠍ ଀ ߦ ᓤ ↢ ޔ ߡ ߞ ࠊ ߆ ߆
ߩ ߳ ⇇ ਎ ᵴ ↢ ߩ 㑆 ੱ ޕ ߚ ߞ ߆ ߥ ࠇ ߐ ⃻ ታ ߪ ࠇ ߘ ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ߩ 㓙 ታ
ߩ ߘ ޔ ߇ ࠆ ޽ ߢ ᣇ ߃ ⠨ ࠆ ߇ ߥ ߟ ߦ ᕈ ੱ ో ߥ ⷐ ㊀ ߣ ߽ ߣ ߽ ޔ ߪ ⋡ ⌕
 ޕ ࠆ ޿ ߡ ߒ ␜ ߪ ᬺ ᝼ ᧄ ޔ ࠍ ߣ ߎ ࠆ ޽ ߢ ߩ ߽ ޿ ߒ 㔍 ߪ 〣 ታ

 ߼ ߣ ߹  ▵ ྾ ╙

౻ ޔ ߢ ᬺ ᝼ ߩ ⢒ ૕ ߣ ᭉ 㖸 ࠆ ߌ ߅ ߦ ᩞ ቇ ዊ ޔ ߪ ߡ ޿ ߟ ߦ ޠ ⷡ ᗵ ޟ 
ޔ ࠅ ߚ ߒ 㛎 ૕ ࠍ ߐ ߒ ᭉ ߩ ⦡ ᥊ ߩ 㔐 ޔ ࠅ ߚ ߓ ᗵ ࠍ ᭉ 㖸 ߥ ⊒ ᵴ ߿ ߐ ኙ ߩ
ࠄ ߆ ᗵ ੖ ߩ ߽ ߤ ሶ ޔ ࠅ ߅ ߡ ࠇ ࠄ ߍ ឝ ߇ ᮡ ⋡ ߚ ߞ ޿ ߣ ߻ ߒ ᭉ ࠍ േ ㆇ
 ޕ ߚ ߈ ߢ ߇ ߣ ߎ ߔ ಴ ⷗ ࠍ ᘦ ㈩ ߩ ߳ ᖱ ᗵ
ߥ ⷐ ㊀ ޔ ߪ ߢ ᬺ ᝼ ฦ ߩ ᩞ ቇ ዊ ޔ ߪ ߡ ޿ ߟ ߦ ޠ ⢻ ᛛ ޟ ߣ ޠ ⃻ ⴫ ޟ 
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